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である。 
第1章は序論であり、本研究の背景と先行研究、目的について述べている。 
第2章は、提案手法の基となった特徴量、性能評価手法、False Positive Per Window (FPPW)、
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本論文が博士（ 工学 ）の学位に十分値するものであると判断した。 
